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備考：・申し込みは、ウェブページ http://www.ss.cc.tohoku.ac.jp/guide/kosyu.cgi から 
お願いします。 
  ・プログラムは予定のものです。若干変更になる場合がありますのでお含みおきください。 
・サイバーサイエンスセンターでは、希望に応じてスーパーコンピュータに関する出張 
講習会の開催を検討いたします。希望される方は以下窓口までご連絡ください。 
     
          問合せ先：共同利用支援係（022-795-3406,uketuke@cc.tohoku.ac.jp） 
No. 講 習 会 名 開 催 日 時 募集 
人数 


























































14 Gaussian 入門 8月 23日(木) 
13:00-17:00 











16 Mathematica入門 9月 13日(木) 
13:00-16:30 
20 横井 渉 
(尚絅学院大学) 
・Mathematicaの基本的な使い方 
17 Marc 入門 10月下旬 
13:00-17:00 
15 内藤 英樹 
(工学研究科) 
・Marcの基本的な使い方 
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